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“Se	  pasa	  del	  retrato	  del	  ar;sta	  en	  tanto	  marginal	  
(márgenes	  sexuales,	  psíquicos)	  el	  retrato	  del	  ar;sta	  en	  
tanto	  animal,	  que	  implica	  una	  desterritorialización	  de	  
lo	  humano,	  del	  mismo	  modo	  en	  que	  lo	  anómalo	  
implicaba	  una	  nueva	  teoría	  de	  la	  singularidad,	  por	  pos	  




“la	  teoría	  del	  devenir-­‐animal	  transforma	  
el	  estatuto	  del	  arte,	  que	  debe	  ser	  
pensado	  como	  producción,	  
experimentación,	  mime;smo	  real	  y	  no-­‐
semejanza	  imaginaria	  o	  estructural.	  El	  
concepto	  de	  captura	  desecha	  las	  teorías	  
de	  la	  interpretación...”	  
Sauvagnargues,	  2006,	  	  
Richard	  S;pl	  











Sauvagnargues,	  2006,	  pp.77	  
	  
Jamie	  McCartney	  
“no	  se	  trata	  de	  oponer	  un	  comercio	  
sexual	  a	  la	  norma	  moral,	  sino	  de	  
interesarse	  en	  un	  encuentro	  que	  pone	  
en	  resonancia	  series	  separadas.”	  




“…la	  aberración	  es	  una	  fuerza	  posi;va:	  
es	  un	  ejemplo	  de	  comunicación	  
disyunta,	  por	  resonancia	  forzada,	  que	  
remota	  la	  disparidad	  [dispara;on]	  
simondiana,	  pasando	  de	  una	  hsica	  de	  
la	  intensidad	  diferencial	  a	  una	  etología	  
de	  los	  signos	  vitales”	  




“el	  recurso	  a	  la	  
etología	  asegura	  el	  
paso	  de	  lo	  molar	  




Sauvagnargues,	  2006,	  pp.82	  
Brecht	  Evens	  
Kris;n	  Vestgard	  
“la	  creación	  de	  pensamiento	  ya	  no	  es	  el	  acto	  de	  un	  
sujeto	  noé;co,	  sino	  una	  pragmá;ca,	  un	  agenciamiento	  
impersonal	  que	  modula	  <<entre>>	  los	  sujetos	  y	  concreta	  
el	  pensamiento	  con	  otros	  regímenes	  de	  signos,	  del	  
mismo	  modo	  que	  implica	  un	  régimen	  múl;ple	  de	  
composición	  del	  texto,	  es	  decir	  un	  estatuto	  colec;vo	  e	  
impersonal	  para	  el	  autor.	  	  ”	  
Sauvagnargues,	  2006,	  	  
Claudio	  Benghi	  y	  la	  ar;sta	  Gloria	  Ronchi	  
Jose	  Ignacio	  Romusi	  
“…mul;plicidad	  
pluralidad	  que	  no	  es	  
ni	  divisible	  ni	  
indivisible,	  sino	  
<<dividual>>,	  que	  al	  
dividirse	  cambia	  de	  
naturaleza.”	  
Sauvagnargues,	  2006,	  pp.90	  
Jacob	  Hashimoto	  
Bert	  Loeschner	  
“la	  problemá;ca	  del	  agenciamiento	  desdibuja	  entonces	  la	  
cues;ón	  del	  deseo.	  ni	  ﬁgura;vo	  ni	  estructural,	  ni	  imaginario	  
ni	  simbólico,	  ni	  signiﬁcado,	  ni	  signiﬁcante,	  sino	  abierto	  y	  
conectado,	  maquinado,	  <<hecho	  de	  diferentes	  líneas	  que	  se	  
entrecruzan,	  se	  conjugan	  o	  se	  impiden,	  y	  que	  cons;tuyen	  tal	  
o	  cual	  agenciamiento	  en	  un	  plano	  de	  inmanencia>>(D,	  pág.
117),	  el	  deseo	  ya	  no	  ;ene	  ninguna	  especiﬁcad.	  para	  
aprehenderlo,	  <<en	  preciso	  describir	  el	  agenciamiento	  en	  el	  
que	  determinado	  deseo	  deviene	  posible,	  se	  moviliza	  o	  se	  
enuncia>>	  (D,	  pág.116)	  ”	  
Sauvagnargues,	  2006,	  pp.115	  
	  Nick	  Gentry	  
Joana	  Vasconcelos	  
“No	  hay,	  pues,	  espontaneismo,	  alguno,	  sino	  
un	  construc;vismo	  del	  deseo”	  
	  




“el	  arte	  acondiciona	  el	  primer	  
acceso	  al	  cuerpo	  sin	  órganos”	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